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ABSTRACT
dŚĞĂŝŵŝƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĂƚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀĞƌďĂůŐĂŵĞƐƌŚǇŵĞƐĂŶĚƚŽŶŐƵĞƚǁŝƐƚĞƌƐĂƐůĞĂƌŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ƚŚĞǇƐƟŵƵůĂƚĞƚŚĞďŽĚǇĂŶĚŽƌĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĐŚŝůĚƌĞŶŽĨϰǇĞĂƌƐŝŶƚŚĞ/͘͘/͘EŽ͘ϯϮϬ͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϭ͘DĞƚŚŽĚƐ͕
ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĂƉƌĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶ͕ǁŝƚŚĂƐŝŶŐůĞŐƌŽƵƉ͕ƚŚĞƐĞĐƟŽŶŽĨϰǇĞĂƌƐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶŝŶ
ƐƚƵĚǇ͕ ŝŶƚŚĞƐĂŵĞǁĂƐĂƉƉůŝĞĚĂŽďƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨƉƌĞĂŶĚƉŽƐƚƚĞƐƚ͘dŚĞĮƌƐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶǁĞĂůůŽǁĞĚƚŽŬŶŽǁƚŚĞŝŶŝƟĂů
ƐƚĂƚĞŽĨ ƚŚĞŐƌŽƵƉ͕ĂŶĚ ƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂŌĞƌ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ ƚŚĞǀĞƌďĂůŐĂŵĞƐ ƌŚǇŵĞƐĂŶĚ ƚŽŶŐƵĞ ƚǁŝƐƚĞƌƐ͕ ƚŽ
ǀĞƌŝĨǇƚŚĞĞīĞĐƚĂĐŚŝĞǀĞĚ͘ZĞƐƵůƚƐ Ͳ͘tŝƚŚƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞǀĞƌďĂůŐĂŵĞƐƌŚǇŵĞƐĂŶĚƚŽŶŐƵĞƚǁŝƐƚĞƌƐ͕ŚĂƐ
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ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇǁŝƚŚƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐďǇŵĂŬŝŶŐŐĞƐƚƵƌĞƐĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚďŽĚǇŵŽǀĞŵĞŶƚ͘
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ƚǁŝƐƚĞƌ͖;&ƵĞŶƚĞ͗ĂŵďƌŝĚŐĞŝĐƟŽŶĂƌǇKŶůŝŶĞͿ͘
RESUMEN
KďũĞƟǀŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐũƵĞŐŽƐǀĞƌďĂůĞƐ͕ƌŝŵĂƐǇƚƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕
ůŽŐƌĂŶĞƐƟŵƵůĂƌ ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĐŽƌƉŽƌĂůĞŶ ůŽƐŶŝŹŽƐĚĞϰĂŹŽƐĞŶ ůĂ /͘͘/͘ϯϮϬ͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϭ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐǇ
ŵĠƚŽĚŽƐ͘ ^ĞƚƌĂďĂũſĐŽŶƵŶĚŝƐĞŹŽƉƌĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ĐŽŶƵŶƐŽůŽŐƌƵƉŽĚĞϮϯŶŝŹŽƐĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶ͞͟ĚĞϰĂŹŽƐĚĞ
ůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĞĚƵĐĂƟǀĂĞŶĞƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞůĞƐĂƉůŝĐſƵŶĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞƉƌĞǇƉŽƐƚĞƐƚ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƟſ
conocer el estado inicial del grupo, y la segunda luego de la aplicación de los juegos verbales rimas y trabalenguas, para 
ǀĞƌŝĮĐĂƌĞůĞĨĞĐƚŽůŽŐƌĂĚŽ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ. Con la aplicación de los juegos verbales rimas y trabalenguas 
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ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŐĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐǇŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƉŽƌĂů͘
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INTRODUCCIÓN
ŶĞůWĞƌƷ͕Ğů ƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽǀŝĞŶĞĞŶĨƌĞŶƚĂŶĚŽ
ŐƌĂŶĚĞƐ ƌĞƚŽƐ Ǉ ĚĞƐĂİŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
ůŽŐƌŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ſƉƟŵŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ŶŝŹŽƐ͖
uno de los aspectos que nos preocupa es el área 
ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĂƐƉĞĐƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞŶƚŽĚŽůŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽǇĞůůŽŶŽĞǆĐůƵǇĞĂůŶŝǀĞů
de educación inicial, que es considerado como la 
base de este sistema donde se generan aprendizajes 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ĚĂƌ ŽƌŝŐĞŶ Ă ŽƚƌŽƐ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐ͘hŶŽĚĞ ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐĞŶ ůĂ
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂ/ŶŝĐŝĂůϯϮϬ͕ĞƐůĂŵĂŶĞƌĂǇĨŽƌŵĂ
ĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞŶƚƌĞůŽƐŶŝŹŽƐǇĐŽŶƐƵƐƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ͕
ƉƵĞƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ĞŶ ůĂ ǀŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐůŽĐƵĂůŽďƐƚĂĐƵůŝǌĂĞůĚŝĄůŽŐŽ
ŇƵŝĚŽĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐ͕ŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŽŶĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ
ĂŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ůŝƚĞƌĂƌŝĂƐ͗ ƌŝŵĂƐ͕ ƚƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͕
ĐƵĞŶƚŽƐ ƉŽĞƐşĂƐ͕ ĞƚĐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƟŵŝĚĞǌ͕
ůŽƋƵĞůŝŵŝƚĂƐƵĞǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů͕ƐŽŶĞƐĐĂƐŽƐƐƵƐ
ŐĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐĐƵĂŶĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ǇũƵĞŐŽƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĐŽƌƉŽƌĂů͘ƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞĨĞĐƟǀĂĐŽŶůůĞǀĂĂƋƵĞ ůŽƐŶŝŹŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶƐĞƌŝĂƐ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ƐƵ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ĞŶ Ğů
desarrollo adecuado de su vocabulario, en su 
coherencia al hablar, la pronunciación correcta, la 
dicción y los gestos y ademanes correspondientes, 
ĞƐƚĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂŶ͕ Ă ůĂ ǀĞǌ͕ ĐŽŶ
ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƟŵŝĚĞǌ͕ĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕
ƉŽĐĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂ ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͘
Por ello, se proponen los juegos verbales rimas y 
trabalenguas como estrategias de aprendizaje para 
ĞƐƟŵƵůĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ƉŽƌƋƵĞ ůĂ
comunicación oral es la entrada a la socialización y el 
medio a través del cual el niño mejore la vocalización 
Ǉ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ƉƵĞĚĂ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĚŝĄůŽŐŽ
ŇƵŝĚŽ Ǉ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ Ăů ŚĂďůĂƌ͕  ƉŝĞƌĚĂ ƟŵŝĚĞǌ Ǉ
demuestre seguridad al realizar movimientos 
corporales adecuados, por consiguiente, se plantea 
Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ͗ ͎ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ũƵĞŐŽƐ
verbales rimas y trabalenguas como estrategias de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ůŽŐƌĂƌĄŶ ĞƐƟŵƵůĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů
Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů ĞŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ϰ ĂŹŽƐ ĞŶ ůĂ /͘͘/͘ ϯϮϬ͕
Moquegua 2011?, así mismo, se pretende probar 
ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ũƵĞŐŽƐ
verbales, rimas y trabalenguas como estrategias 
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ůŽŐƌĂ ĞƐƟŵƵůĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ
ĐŽƌƉŽƌĂůĞŶůŽƐŶŝŹŽƐĚĞϰĂŹŽƐĞŶůĂ/͘͘/͘ϯϮϬ͘
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de estudio, todos los días (lunes a viernes) 
ĚƵƌĂŶƚĞϯϬŵŝŶƵƚŽƐ
KϮс ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůWŽƐƚĞƐƚŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĮŶĂů͘
METODOLOGÍA DE LA RIMA
^Ğ ĂƉůŝĐĂƌŽŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ůĞĐƚƵƌĂǇĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘>ĂŵŽƟǀĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ĞƐƚĞƟƉŽĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ŝŶŝĐŝĂů ƐĞ
ƌĞĂůŝǌſ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ũƵĞŐŽƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů
como saltar como los sapos, trotar como los caballos, 
brincar como los conejos, realizar molinetes con los 
brazos, realizar ademanes con el rostro y manifestar 
ƐƵƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽũƵĞŐŽƐďƵĐŽĨĂĐŝĂůĞƐ͘ů
proceso de presentación fue a través de láminas 
con dibujos relacionados con la rima, debiéndose 
iniciar este proceso con las rimas asonantes y pasar 
luego a las consonantes, teniendo en cuenta la 
ŐƌĂĚƵĂĐŝſŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝſŶǇĚŝĮĐƵůƚĂĚ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ĞŶƵŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞƌĄĞůĚŽĐĞŶƚĞ
ƋƵŝĞŶ ůĞĂ ůĂ ƌŝŵĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĞǆƉƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐŝŐŶŽƐĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶǇŽƚƌŽƐ͘Ŷ
una segunda fase, serán los niños quienes repitan 
ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽůĞĐƟǀĂ͕ ŐƌƵƉĂů Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵŝƌĂŶĚŽ
la lámina con las imágenes presentadas por el 
ĚŽĐĞŶƚĞ͘ůĚŽĐĞŶƚĞŚĂƌĄƌĞƐĂůƚĂƌĂƋƵĞůůĂƐǀŽĐĂůĞƐ
o silabas donde se encuentren las rimas empleando 
diferentes medios y formas como aumentando 
ůĂ ĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ͖ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͕ ĞƐ ƵŶ
paso básico; de esto depende la educación del 
ĂƉĂƌĂƚŽ ĨŽŶĂĚŽƌ͘ WƵĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶĞůƉĂƐŽϯ͕ ƐŝŶ
embargo, varios especialistas piensan que durante 
ůĂ ůĞĐƚƵƌĂƐŽůŽƐĞƉƵĞĚĞŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌ ůĂƐƉŽƐŝďůĞƐ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ŶŝŹŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
posterior tratamiento, las correcciones se harán con 
ĞůŵĄǆŝŵŽĐƵŝĚĂĚŽƉĂƌĂŶŽĨŽƌŵĂƌĐŽŵƉůĞũŽƐĞŶůŽƐ
ŶŝŹŽƐ Ž ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ĞǀŝƚĂƌ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘ WĂƌĂ
animarlos se pueden realizar una serie de juegos, 
como los concursos por parejas, por grupos u otra 
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ͘
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:ƵĞŐŽƐsĞƌďĂůĞƐZŝŵĂƐǇdƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉĂƌĂƐƟŵƵůĂƌůĂǆƉƌĞƐŝſŶKƌĂůǇŽƌƉŽƌĂůĞŶEŝŹŽƐĚĞϰŹŽƐĞŶůĂ/͘͘/͘ϯϮϬ͕DŽƋƵĞŐƵĂͲϮϬϭϭ
METODOLOGÍA DE LOS TRABALENGUAS
^ĞĂƉůŝĐĂŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘^ĞƉƵĞĚĞŵŽƟǀĂƌĂ
ůŽƐŶŝŹŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞũƵĞŐŽƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů
ĐŽŵŽ͗ƐĂůƚĂƌĐŽŵŽůŽƐƐĂƉŽƐ͕ƚƌŽƚĂƌĐŽŵŽůŽƐĐĂďĂůůŽƐ͕
brincar como los conejos, realizar molinetes con los 
brazos, realizar ademanes con el rostro y manifestar 
ƐƵƐ ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ũƵĞŐŽƐ ďƵĐŽĨĂĐŝĂůĞƐ
mediante la pronunciación de palabras o frases, 
imitando a los bebes cuando recién empiezan 
a pronunciar palabras, mediante canciones, y 
ƌĞƉĂƐĂŶĚŽ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
presentación fue a través de láminas con dibujos 
relacionados con el trabalenguas, debiéndose iniciar 
este proceso con los trabalenguas simples a los 
semicomplejos, teniendo en cuenta la graduación, 
ĞǆƚĞŶƐŝſŶ Ǉ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͘ Ŷ ůĂ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƵŶ
principio, la lectura o pronunciación debe estar a 
cargo de la docente, en una segunda fase, serán los 
ŶŝŹŽƐ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞƉŝƚĂŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽůĞĐƟǀĂ͕ ŐƌƵƉĂů
e individual mirando la lámina con las imágenes 
presentadas por el docente, en la tercera fase 
los niños repiten el trabalenguas en forma lenta, 
regular y aceleradamente hasta que se domine la 
ĚŝĐĐŝſŶ͘ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐƋƵĞƵŶƚƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐƟĞŶĞƉŽƌ
ĮŶĂůŝĚĂĚŵĞũŽƌĂƌůĂĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀŽĐĂďůŽƐĞŶ
ƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨſŶŝĐŽƐ͘ƐƵŶƉĂƐŽďĄƐŝĐŽ͕ĚĞĞƐƚŽ
ĚĞƉĞŶĚĞůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌĂƚŽĨŽŶĂĚŽƌ͘
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS
La recolección de datos se realizó mediante una 
ĮĐŚĂ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƚĞƐƚ Ǉ ƉŽƐƚĞƐƚ͕ ƉĂƌĂ
Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ
por los autores y ǀĂůŝĚĂĚŽƐ por juicio de cuatro 
ĞǆƉĞƌƚŽƐ ;ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ŽƚƌŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐͿ͕ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƚƌĂƚĂĚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŵĠƚŽĚŽĚĞ,ŽǇƚ;ϭϵϰϭͿ͕ĐƵǇŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ;&сϱ͕ϯϵĐŽŶɲсϬ͕ϬϱͿĐŽŶƵŶƌсϬ͕ϴϭ͕
de ello se puede inferir que las preguntas fueron 
ƌĞĚĂĐƚĂĚĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘ >Ă ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ĞǀĂůƵſ ĐŽŶ Ğů ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĂůĨĂ ĚĞ
Crombach, obteniéndose después de su aplicación 
ĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ƵŶǀĂůŽƌĐĂůĐƵůĂĚŽĚĞϳϵ͕ϵ
ƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůǀĂůŽƌĚĞĂůĨĂ;ɲсϬ͕ϲϬͿ͘WŽƌ
ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŵĞĚŝĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂĐŽŶĮĂďůĞ͘
POBLACION Y MUESTRA
La población y muestra del estudio la conformaron 
ůŽƐŶŝŹŽƐĚĞϰĂŹŽƐĚĞůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂ/ŶŝĐŝĂů
ϯϮϬĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞϮϯĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶ͞͘͟
RESULTADOS
ŶůĂdĂďůĂϭƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
en el pretest y en el postest del grupo intervenido 
ĚĞůĂ /͘͘/͘ϯϮϬ>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶŽĐĞƌĞŶ
ƵŶ ŝŶŝĐŝŽĞů ŐƌĂĚŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů ĞŶ
los niños, luego, con la aplicación de los juegos 
verbales rimas y trabalenguas como estrategias 
de aprendizaje, se demuestra un cambio favorable 
ĞŶ ůĂĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶĞŶƐƵŶŝǀĞůĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů Ǉ
ĐŽƌƉŽƌĂů͘>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
fue de seis meses, con frecuencia diaria de lunes a 
ǀŝĞƌŶĞƐĚĞϯϬŵŝŶƵƚŽƐĐĂĚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
dĂďůĂϭ͘  Presentación de los datos recogidos del pre y postest
E͘Σ
ǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů
ǆƉƌĞƐŝŽŶŽƌĂů
ǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů ǆƉƌĞƐŝſŶ
corporal 
Vocalización y 
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ Diálogo Coherencia
'ĞƐƚŽƐǇ
ademanes
Kinestésica
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 10 12 8 8 2 ϰ 22 Ϯϰ 2 ϰ 2 ϰ ϰ 8
2 ϲ 12 8 8 2 ϰ ϭϲ Ϯϰ 2 ϰ 2 ϰ ϰ 8
ϯ 10 12 ϲ 8 2 ϰ 18 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
ϰ 8 12 8 8 ϰ ϰ 20 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
5 ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 2 ϰ 0 ϰ 2 8
ϲ 8 12 ϰ 8 2 ϰ ϭϰ Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
ϳ ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 ϰ 2 ϰ 2 8
8 8 12 8 8 2 ϰ 18 Ϯϰ 0 ϰ 2 ϰ 2 8
9 ϲ 12 ϲ 8 ϰ ϰ ϭϲ Ϯϰ 2 ϰ 0 ϰ 2 8
10 8 12 ϲ 8 ϰ ϰ 18 Ϯϰ 0 2 0 2 0 ϰ
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 
INFLUENCIA EN LA EXPRESION ORAL 
Y CORPORAL
Ŷ ůĂ dĂďůĂ Ϯ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ^ƚƵĚĞŶƚ ƉĂƌĂ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕
el análisis del contraste de hipótesis de muestras 
relacionadas, los valores para los dos miembros del 
par de valores provienen de las notas del pretest 
Ǉ ƉŽƐƚĞƐƚ ;ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐ Ă ĞƐĐĂůĂ
ǀŝŐĞƐŝŵĂů ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ŽƉĞƌĂƟǀŽ ůŽƐ
ĐĄůĐƵůŽƐͿ͘^ĞĞƐƚĂďůĞĐŝſĞůŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĞŶ
ϵϱй;ɲсϬ͕ϬϱͿ͕ǇƉŽƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂ
ƉƌƵĞďĂ ĚĞ d ^ƚƵĚĞŶƚ ƉĂƌĂŵƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕
ůŽƐŐƌĂĚŽƐĚĞůŝďĞƌƚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϮϮ;ƚĂďůĂ͕ɲс
Ϭ͕Ϭϱ͕ŐůϮϮсϮ͕ϬϳϰͿ͘
E͘Σ
ǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů
ǆƉƌĞƐŝŽŶŽƌĂů
ǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů ǆƉƌĞƐŝſŶ
corporal 
Vocalización y 
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ Diálogo Coherencia
'ĞƐƚŽƐǇ
ademanes
Kinestésica
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
11 ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 ϰ 2 ϰ 2 8
12 ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 2 ϰ 2 ϰ ϰ 8
ϭϯ ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 2 0 2 0 ϰ
ϭϰ ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
15 8 12 ϲ 8 ϰ ϰ 18 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
ϭϲ 8 12 ϲ 8 ϰ ϰ 18 Ϯϰ 2 ϰ 2 ϰ ϰ 8
ϭϳ 10 12 ϰ 8 ϰ ϰ 18 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
18 ϲ ϲ ϰ ϲ 2 ϰ 12 ϭϲ 0 ϰ 2 ϰ 2 8
19 8 12 ϰ 8 2 ϰ ϭϰ Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
20 ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 ϰ 2 ϰ 2 8
21 ϲ ϲ ϰ ϲ ϰ ϰ ϭϰ ϭϲ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
22 ϲ 12 ϰ 8 2 ϰ 12 Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
Ϯϯ 8 12 ϰ 8 2 ϰ ϭϰ Ϯϰ 0 ϰ 0 ϰ 0 8
dĂďůĂϮ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƉƌƵĞďĂĚĞd^ƚƵĚĞŶƚƉĂƌĂŵƵĞƐƚƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Pares de variables
Diferencias relacionadas
^ŝŐ͘
(bilateral)Media
Desviación 
ơƉŝĐĂ͘
ƌƌŽƌơƉŝĐĂ
de la media
ϵϱй/ŶƚĞƌǀĂůŽĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂ
para la diferencia
Inferior ^ƵƉĞƌŝŽƌ
Par 1
Rendimiento global del 
ƉƌĞƚĞƐƚʹƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϴ͕ϵϱϳ Ϯ͕Ϯϰϲ Ϭ͕ϰϲϴ Ͳϵ͕ϵϳϬ Ͳϳ͕ϱϵϱ 0,001
Par 2
ǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůƉƌĞƚĞƐƚ͘
ǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϲ͕ϳϯϵ 2,880 Ϭ͕ϲϬϬ Ͳϳ͕ϵϴϰ Ͳϱ͕ϰϵϰ 0,001
WĂƌϯ ǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂůƉƌĞƚĞƐƚͲǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂůƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϭϯ͕ϲϱϮ ϯ͕ϲϲϯ Ϭ͕ϳϲϰ Ͳϭϱ͕Ϯϯϲ ͲϭϮ͕Ϭϲϴ 0,001
WĂƌϰ
sŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ
Pretest vocalización y 
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƐƚ
Ͳϳ͕ϭϳϰ ϯ͕ϮϳϬ Ϭ͕ϲϴϮ -8,588 Ͳϱ͕ϳϲϬ 0,001
Par 5
Diálogo pretest - diálogo 
ƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϲ͕ϳϯϵ ϯ͕ϴϳϲ 0,808 Ͳϴ͕ϰϭϱ Ͳϱ͕Ϭϲϯ 0,001
WĂƌϲ Coherencia pretest ŽŚĞƌĞŶĐŝĂƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϲ͕Ϭϴϳ ϰ͕ϵϵϬ ϭ͕Ϭϰϭ Ͳϴ͕Ϯϰϱ Ͳϯ͕ϵϮϵ 0,001
WĂƌϳ <ŝŶĠƐŝĐĂƉƌĞƚĞƐƚͲŬŝŶĠƐŝĐĂƉŽƐƚĞƐƚ͘ Ͳϭϯ͕ϵϭϯ ϱ͕Ϯϭϯ ϭ͘Ϭϴϳ Ͳϭϲ͕ϭϲϳ Ͳϭϭ͕ϲϱϵ 0,001
Par 8
'ĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐƉƌĞƚĞƐƚͲ
ŐĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐƉŽƐƚĞƐƚ͘ ͲϭϮ͕ϴϮϲ ϰ͕ϰϳϵ Ϭ͕ϵϯϰ Ͳϭϰ͕ϳϲϯ -10,889 0,001
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:ƵĞŐŽƐsĞƌďĂůĞƐZŝŵĂƐǇdƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉĂƌĂƐƟŵƵůĂƌůĂǆƉƌĞƐŝſŶKƌĂůǇŽƌƉŽƌĂůĞŶEŝŹŽƐĚĞϰŹŽƐĞŶůĂ/͘͘/͘ϯϮϬ͕DŽƋƵĞŐƵĂͲϮϬϭϭ
ŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ͕ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ůĂ
ĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶ ;ŶŽƚĂƐͿ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĮĐŚĂĚĞ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞŝŶŝĐŝŽǇĮŶĂů;ƉƌĞƚĞƐƚǇƉŽƐƚĞƐƚͿ͘
Del análisis de resultados que se muestra en la 
Tabla 2, del par de valores del pretest y postest en 
ŐůŽďĂůƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů Ǉ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĐŽŶ ůŽƐ͗ ĨĂĐƚŽƌĞƐ͗ ǀŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ
ǇĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ͕ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ĞŶƚŽŶĂĐŝſŶ͕ĚŝĄůŽŐŽ͕
ĐůĂƌŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕
gestos y ademanes; el segundo par de valores del 
ƉƌĞƚĞƐƚ Ǉ ƉŽƐƚĞƐƚ ĚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů͕
ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ ǀŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ͕ĚŝĂůŽŐŽ͕ǇĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ͕ĐŽŶůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
;ǀŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ Ǉ
entonación), (diálogo y claridad en la comunicación), 
;ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖ Ğů ƚĞƌĐĞƌ ƉĂƌ ĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞůƉƌĞƚĞƐƚǇƉŽƐƚĞƐƚĚĞůĂǀĂƌŝĂďůĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞ͗ ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕ ŐĞƐƚŽƐ
y ademanes, con los factores (movimientos 
ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐͿ͕;ŐĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐͿ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖
el cuarto par de valores del pretest y postest de la 
ǀĂƌŝĂďůĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĚĞ͗ ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕ ŐĞƐƚŽƐ Ǉ ĂĚĞŵĂŶĞƐ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ
(movimientos corporales), (gestos y ademanes), 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖ĞůƋƵŝŶƚŽƉĂƌĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞůĞƐƚĄ
referido a los resultados en el pretest y postest, 
de la dimensión diálogo, conformado por los 
factores, diálogo y claridad en la comunicación 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞůƐĞǆƚŽƉĂƌĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞƉƌĞƚĞƐƚ
y postest, de la dimensión coherencia, conformado 
ƉŽƌĞůĨĂĐƚŽƌ͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŚĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůƐĠƉƟŵŽ
par de valores el pretest y postest, de la dimensión 
ŬŝŶĠƐŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨĂĐƚŽƌ͕  ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
corporales; el octavo par de valores el pretest y 
postest, de la dimensión gestos y ademanes, que 
ƟĞŶĞĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌŐĞƐƚŽƐǇĂĚĞŵĂŶĞƐ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ĐĂƐŽƐ ƐĞĂƉƌĞĐŝĂƵŶĂ ƚĐхƩĂďůĂƐ͕ ĂƐşŵŝƐŵŽ͕ƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐƉĂƌĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĞůƉ ǀĂůŽƌĞƐ ƉсϬ͕ϬϬϭ͕
Ğů ƋƵĞ ůŽŐƌĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
se rechaza la hipótesis nula, aceptando la alterna; 
ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĞŶ
ůĂ ĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĂŶƚĞƐ Ǉ
después de la aplicación de juegos verbales, rimas 
ǇƚƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐ͘
EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE 
LOS JUEGOS VERBALES RIMAS Y 
TRABALENGUAS.
WĂƌĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
los juegos verbales rimas y trabalenguas como 
estrategias de aprendizaje, se ha empleado 
ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ ĞŶ ƵŶ ƌĂŶŐŽ ĚĞ Ϯϱ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
Ă ƉϮϱ͕ ƉϱϬ͕ Ɖϳϱ͕ ĐƵǇĂƐ ĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ;Ϭ Ă ϮϱͿ с ŵƵǇ ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͖ ;Ϯϲ Ă ϱϬͿ
с ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͖ ;ϱϭĂϳϱͿсďƵĞŶŽ͖Ǉ ;ϳϱĂнͿсŵƵǇ
ďƵĞŶŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϯ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ ĚĞů ƉƌĞƚĞƐƚ͕ ŽďƐĞƌǀĄŶĚŽƐĞ ƵŶ ϱϮ͕ϭϳй ĚĞ
ĂůƵŵŶŽƐĐŽŶŶŽƚĂĚĞƐĂƉƌŽďĂƚŽƌŝĂĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞϲͲϵ
ƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽĂůƉĞƌĐĞŶƟůϱϬ͕ƐĞŐƵŝĚŽĚĞƵŶ
Ϯϲ͕ϬϴйĚĞĂůƵŵŶŽƐĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞϭϬͲϭϮƉƵŶƚŽƐ͕ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĞƌĐĞŶƟůϳϱ͖ǇϮϭ͕ϳϰйĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐ
ĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞϭϯͲϭϲƉƵŶƚŽƐ͕ƋƵĞƐĞŹĂůĂĞůƉĞƌĐĞŶƟůϳϱ
Ăн͘ĞůŽƐĚĂƚŽƐƐĞƉƵĞĚĞĂƉƌĞĐŝĂƌĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞůĂƐ
ŶŽƚĂƐĞƐƚĄŶĞŶƵŶƌĂŶŐŽĚĞϲĂϭϲƉƵŶƚŽƐ͕ǇĞůŵĂǇŽƌ
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ Ğů ƉĞƌĐĞŶƟů
ϱϬ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ĚĞƐĂƉƌŽďĂƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂĚĞĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͘
dĂďůĂϯ͘WĞƌĐĞŶƟůĞƐĚĞůƉƌĞƚĞƐƚ
ĂůŝĮĐĂĐŝſŶ WĞƌĐĞŶƟů Rango de 
notas
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
observada
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
ƌĞůĂƟǀĂ
Muy 
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ p25 0 – 5 0 0
ĞĮĐŝĞŶƚĞ p50 ϲʹϵ 12 ϱϮ͕ϭϳ
Bueno Ɖϳϱ 10- 12 ϲ Ϯϲ͕Ϭϴ
Muy bueno Wϳϱн ϭϯʹϭϲ 5 Ϯϭ͕ϳϰ
Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϰ ƐĞ ƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐĚĞůƉŽƐƚĞƐƚ͕ŽďƐĞƌǀĄŶĚŽƐĞƵŶϴ͕ϲϵйĚĞ
alumnos con nota aprobatoria en el rango de 12-15 
ƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽĂůƉĞƌĐĞŶƟůϳϱ͕ƐĞŐƵŝĚŽĚĞ
ƵŶϵϭ͕ϯϬйĚĞĂůƵŵŶŽƐĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞϭϲͲϮϬƉƵŶƚŽƐ͕
ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĞƌĐĞŶƟůϳϱĂн͘Ğ ůŽƐĚĂƚŽƐ
se puede apreciar claramente que después de la 
intervención, las notas de los alumnos están en un 
rango de 12 a 20 puntos, superando ampliamente 
Ă ůĂƐ ŶŽƚĂƐ ĚĞů ƉƌĞƚĞƐƚ ;ϲͲϭϲͿ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ğů ŵĂǇŽƌ
ŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŵŶŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞůƌĂŶŐŽĚĞϭϲͲ
ϮϬ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƉĞƌĐĞŶƟůϳϱĂн͕ƋƵĞƉĂƌĂ
ĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƟĞŶĞƵŶĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ
ĚĞŵƵǇďƵĞŶŽ͘
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dĂďůĂϰ͘WĞƌĐĞŶƟůĞƐĚĞůƉŽƐƚĞƐƚ
PRUEBA DE NORMALIDAD
ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƐŶŽƚĂƐ
del pretest y postest se realizaron mediante el 
ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͕ ĐŽŵƉƌŽďĄŶĚŽƐĞ
sus resultados por la prueba de normalidad 
ĚĞ ŬŽůŵŽŐŽƌŽǀ Ͳ ^ŵŝƌŶŽǀ͘  Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƐĞ
desarrollan los cálculos de la variable “notas del 
pretest”, el mismo que se puede observar en las 
ƚĂďůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
dĂďůĂϱ ͘'ƌƵƉŽĚĞŶŽƚĂƐǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂůĚĞůƉƌĞƚĞƐƚ
dĂďůĂ ϲ͘ Valores centralización, dispersión y 
distribución del pretest
ĂůŝĮĐĂĐŝſŶ WĞƌĐĞŶƟů Rango de 
notas
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
observada
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
ƌĞůĂƟǀĂ
Muy 
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ p25 Ϭʹϲ 0 0
ĞĮĐŝĞŶƚĞ p50 ϳʹϭϭ 0 0
Bueno Ɖϳϱ 12 – 15 2 ϴ͕ϲϵ
Muy bueno Wϳϱн ϭϲʹϮϬ 21 ϵϭ͕ϯϬ
'ƌƵƉŽĚĞ
notas
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
observada
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
ƌĞůĂƟǀĂ
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
acumulado
Distribución 
normal
8 2 ϴ͕ϳ ϴ͕ϳ Ϭ͕ϭϬϲϰ
9 10 ϰϯ͕ϱ 52,2 Ϭ͕ϭϱϯϲ
10 1 ϰ͕ϯ ϱϲ͕ϱ Ϭ͕ϭϴϬϯ
11 5 Ϯϭ͕ϳ ϳϴ͕ϯ Ϭ͕ϭϳϭϵ
ϭϯ ϯ ϭϯ͕Ϭ ϵϭ͕ϯ Ϭ͕ϬϴϰϬ
ϭϰ 1 ϰ͕ϯ ϵϱ͕ϳ Ϭ͕ϬϰϯϬ
ϭϲ 1 ϰ͕ϯ 100,0 Ϭ͕ϬϬϲϭ
dĂďůĂϳ͘WƌƵĞďĂĚĞ<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀĚĞůƉƌĞƚĞƐƚ
  Nota pretest
Los valores del grupo de notas, frecuencia y 
distribución normal de la variable “notas del 
pretest”, se observan en la Tabla 5; y el análisis 
ĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽĚĞĞƐƚĂǀĂƌŝĂďůĞƐĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶůĂdĂďůĂϲ͕
ĚŽŶĚĞĞůǀĂůŽƌĚĞĐƵƌƚŽƐŝƐсϬ͕ϲϳϴ͕ǇůĂĂƐŝŵĞƚƌşĂс
0,952, por el cual se muestra una tendencia Normal 
ĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĄŶĚŽƐĞƋƵĞ͕ƚĂŶƚŽĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
ĚĞ ĐƵƌƚŽƐŝƐ ĐŽŵŽ Ğů ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂƐŝŵĞƚƌşĂ͕ ƐĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂŶĂĐĞƌŽ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞƐĞĐŽŶĮƌŵĂŶĐŽŶ
el análisis de Normalidad de los datos, mediante 
ůĂ ƉƌƵĞďĂ <ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ͕  ƐƵƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ Ğů dĂďůĂ ϳ͕ ƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŵĄƐ ĞǆƚƌĞŵĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
acumuladas empíricas y teóricas, evidenciándose 
Ğů ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĚĞ <Ͳ^ ;сϭ͕ϯϭϯͿ Ǉ ƐƵ ŶŝǀĞů ĐƌşƟĐŽ
;ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĂƐŝŶƚſƟĐĂďŝůĂƚĞƌĂůсϬ͕ϲϰͿ͘^ŝĞŶĚŽĞů
ǀĂůŽƌĚĞůĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞϬ͕ϲϰхϬ͕Ϭϱ͕ƐĞĂĐĞƉƚĂůĂ
hipótesis de normalidad y se puede concluir que las 
puntuaciones de la variable “notas del pretest” se 
ĂũƵƐƚĂŶĂƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂů͘
Los cálculos de la variable “notas del postest”, se 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ǇƐĞƉƵĞĚĞŶĂƉƌĞĐŝĂƌĞŶ
ůĂƐƚĂďůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
dĂďůĂϴ ͘'ƌƵƉŽĚĞŶŽƚĂƐǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂůĚĞůƉŽƐƚĞƐƚ
N válidos Válidos Ϯϯ
Perdidos 0
Media ϭϬ͕ϰϯ
ƌƌŽƌơƉŝĐĂĚĞůĂŵĞĚŝĂ Ϭ͕ϰϯϵ
Mediana 9,00
ĞƐǀ͘ ơƉŝĐĂ͘ Ϯ͕ϭϬϳ
Varianza ϰ͕ϰϯϵ
Asimetría 0,952
ƌƌŽƌơƉŝĐŽĚĞĂƐŝŵĞƚƌşĂ Ϭ͕ϰϴϭ
Curtosis Ϭ͕ϲϳϴ
ƌƌŽƌơƉŝĐĂĚĞĐƵƌƚŽƐŝƐ Ϭ͕ϵϯϱ
Rango 8
Mínimo 8
DĄǆŝŵŽ ϭϲ
^ƵŵĂ ϮϰϬ
 Nota pretest
N Ϯϯ
Parámetros 
normales(a,b)
Media ϭϬ͕ϰϯ
ĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉŝĐĂ Ϯ͕ϭϬϳ
Diferencias más 
ĞǆƚƌĞŵĂƐ
 
Absoluta Ϭ͕Ϯϳϰ
WŽƐŝƟǀĂ Ϭ͕Ϯϳϰ
EĞŐĂƟǀĂ ͲϬ͕ϭϲϭ
Z de Kolmogorov-
^ŵŝƌŶŽǀ ϭ͕ϯϭϯ
^ŝŐ͘ĂƐŝŶƚſƟĐĂ͘
(bilateral)
Ϭ͕Ϭϲϰ
Ă>ĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞĞƐůĂEŽƌŵĂů͘
ď^ĞŚĂŶĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
'ƌƵƉŽĚĞ
notas
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ &ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂ
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
acumulada
Distribución
Normal
15 2 ϴ͕ϳ ϴ͕ϳ 0,0089
18 ϲ Ϯϲ͕ϭ ϯϰ͕ϴ Ϭ͕Ϯϰϳϯ
19 10 ϰϯ͕ϱ ϳϴ͕ϯ Ϭ͕Ϯϳϲϰ
20 5 Ϯϭ͕ϳ 100,0 Ϭ͕ϭϴϳϲ
Total Ϯϯ 100,0  
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:ƵĞŐŽƐsĞƌďĂůĞƐZŝŵĂƐǇdƌĂďĂůĞŶŐƵĂƐĐŽŵŽƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƉĂƌĂƐƟŵƵůĂƌůĂǆƉƌĞƐŝſŶKƌĂůǇŽƌƉŽƌĂůĞŶEŝŹŽƐĚĞϰŹŽƐĞŶůĂ/͘͘/͘ϯϮϬ͕DŽƋƵĞŐƵĂͲϮϬϭϭ
Ă>ĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞĞƐůĂEŽƌŵĂů͘
ď^ĞŚĂŶĐĂůĐƵůĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
dĂďůĂ ϵ ͘ Valores centralización, dispersión y 
distribución del postest
dĂďůĂϭϬ ͘WƌƵĞďĂĚĞ<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀĚĞůƉŽƐƚĞƐƚ
N Válidos Ϯϯ
 Perdidos 0
Media ϭϴ͕ϲϭ
ƌƌŽƌơƉŝĐĂĚĞůĂ
media
Ϭ͕Ϯϳϵ
Mediana 19,00
ĞƐǀ͘ ơƉŝĐĂ ϭ͕ϯϰϬ
Varianza ϭ͕ϳϵϰ
Asimetría -0,992
ƌƌŽƌơƉŝĐĂĚĞ
asimetría
Ϭ͕ϰϴϭ
Curtosis Ϭ͕ϵϴϯ
ƌƌŽƌơƉŝĐĂĚĞ
curtosis
Ϭ͕ϵϯϱ
Rango 5
Mínimo 15
DĄǆŝŵŽ 20
^ƵŵĂ ϰϮϴ
N Notas 
postest
Ϯϯ
Parámetros normales(a,b) Media ϭϴ͕ϲϭ
Desviación 
ơƉŝĐĂ ϭ͕ϯϰϬ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŵĄƐĞǆƚƌĞŵĂƐ
Absoluta Ϭ͕Ϯϲϳ
WŽƐŝƟǀĂ Ϭ͕ϭϲϴ
EĞŐĂƟǀĂ ͲϬ͕Ϯϲϳ
ĚĞ<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ 1,281
^ŝŐ͘ĂƐŝŶƚſƚ͘;ďŝůĂƚĞƌĂůͿ Ϭ͕Ϭϳϱ
Los valores del grupo de notas, frecuencia y 
distribución normal de la variable “notas del postest”, 
ƐĞĂƉƌĞĐŝĂŶĞŶůĂdĂďůĂϴ͕ǇĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽĚĞ
esta variable se aprecia en la Tabla 9, donde el valor 
ĚĞŬƵƌƚŽƐŝƐсϬ͕ϵϴϯ͕ǇůĂĂƐŝŵĞƚƌşĂсͲϬ͕ϵϵϮ͕ŵƵĞƐƚƌĂůĂ
tendencia Normal de los datos, evidenciándose que 
ƚĂŶƚŽĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐƵƌƚŽƐŝƐĐŽŵŽĞůĚĞĂƐŝŵĞƚƌşĂ͕
ƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŶĂĐĞƌŽ͘ƐƚŽƐĞĐŽŶĮƌŵĂĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐ
de Normalidad de los datos, por medio de la prueba 
<ŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ͕  ĐƵǇŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
observar en el Tabla 10, que ofrece las diferencias 
ŵĄƐ ĞǆƚƌĞŵĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ
ĞŵƉşƌŝĐĂƐ Ǉ ƚĞſƌŝĐĂƐ͕ ĂƉƌĞĐŝĄŶĚŽƐĞ Ğů ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ
ĚĞ <Ͳ^ ;сϭ͕ϮϴϭͿ Ǉ ƐƵ ŶŝǀĞů ĐƌşƟĐŽ ;ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ
ĂƐŝŶƚſƟĐĂďŝůĂƚĞƌĂůсϬ͕ϳϱͿ͘WƵĞƐƚŽƋƵĞĞůǀĂůŽƌĚĞůĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂŽďƚĞŶŝĚĂĚĞϬ͕ϳϱхϬ͕Ϭϱ͕ŝŵƉůŝĐĂƋƵĞƐĞ
acepta la hipótesis de normalidad y concluimos que 
las puntuaciones de la variable “notas del postest” se 
ĂũƵƐƚĂŶĂƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂů͘
DISCUSIÓN
Luego de la presentación de los resultados y análisis 
de los datos ƐĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ que al aplicar los juegos 
verbales rimas y trabalenguas como estrategias de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐĞ ĞƐƟŵƵůĂ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĐŽƌƉŽƌĂů͘
Los juegos verbales han sido medidos en sus dos 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů͘
Ŷ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĚŽƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ
ĞŶĞůƉƌĞǇƉŽƐƚĞƐƚ͕ĞŶůŽƐŶŝŹŽƐĚĞů/ϯϮϬ͕ĞƐƚƵĚŝŽ
que se corresponde con los resultados obtenidos por 
DĂŵĂŶŝ&͘ et al. quienes concluyen que los resultados 
ŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞůƉŽƐƚĞƐƚĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ
demuestran que la aplicación de la técnica de los juegos 
ĚĞ ĚĞƐŝŶŚŝďŝĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů ŚĂ
ŐĞŶĞƌĂĚŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞŶĚŝĐŚŽƐŶŝŹŽƐǇƋƵĞ
ůĞƉĞƌŵŝƚĞŶŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌŚĂĐŝĞŶĚŽƵƐŽĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ŽƌĂůĞŶĨŽƌŵĂŇƵŝĚĂǇƋƵĞĞƐƚĂƌĄŶĂƉƚŽƐƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞůĐĐĂ͘
ĞƚĂů͘ĐŽŶĐůƵǇĞŶƋƵĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐũƵĞŐŽƐǀĞƌďĂůĞƐ
(adivinanzas, trabalenguas, rimas y refranes) en las 
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů ƐĞ ŚĂ ůŽŐƌĂĚŽŵĞũŽƌĂƌ
ĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůƋƵĞĚĂŶĚŽĂƐşƋƵĞůŽƐŶŝŹŽƐ
ŚĂŶĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞůŽŐƌŽĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͘Ŷ
ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞƵƐŝ͘et al. concluyen, con la aplicación 
de los juegos verbales que se mejoró notablemente 
ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůĞŶůŽƐŶŝŹŽƐ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ
ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ ƐĞ ƵďŝĐĂŶ ĞŶ
el nivel de logro previsto entre las puntuaciones de 
ϭϱǇϭϲƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂůŶŝǀĞůĚĞ
logro destacado, por lo que el rendimiento académico 
ŚĂŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂĚŽ ůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘dĂŵďŝĠŶƐĞ
ĂĮƌŵĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂĂĮƌŵĂĐŝſŶĚĞWŝĂŐĞƚ;ϭϵϰϱͿ
que dice ů ũƵĞŐŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ůĂƐ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐǇƌĞĨƵĞƌǌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
Los juegos verbales rimas y trabalenguas deben 
aplicarse como estrategias de aprendizaje incidiendo 
con mayor frecuencia en niños del nivel inicial, en el 
presente trabajo se han obtenido buenos resultados 
por su aplicación, puesto que se ha comprobado 
ƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶĞŶůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇ
corporal en los niños mejoró sustancialmente (Tabla 
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ϭϯͿ͕ĞŶĚŽŶĚĞĞůϵϭйĚĞůŽƐŶŝŹŽƐƐĞƵďŝĐĂƌŽŶĞŶĞů
nivel muy alto, y 9% en el nivel alto, resultados que se 
ĂƉŽǇĂŶĞŶůŽĂĮƌŵĂĚŽƉŽƌsŝůŵĂZĞŶĞĂƐĂƐƋƵŝĞŶ
indica; >ĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͕ĞŶĞůŵĄƐĂŵƉůŝŽƐĞŶƟĚŽ͕
ĞƐůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌŵĞĚŝŽ
ĚĞ ůĂ ƉĂůĂďƌĂ ŚĂďůĂĚĂ Ǉ ĐŽŶ ĮŶĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐ͕ 
es un instrumento indispensable para la vida y, por 
ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ĚĞďĞƐĞƌĐƵůƟǀĂĚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͖ŶŽƐ
permite socializarnos con los demás propiciando 
ƵŶĂŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂĞŶƚƌĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĂďůĂƐ Ǉ ŐƌĄĮĐŽƐ ƐĞƉƵĞĚĞ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵĞ
con la aplicación de los juegos verbales rimas y 
trabalenguas como estrategias de aprendizaje se ha 
ůŽŐƌĂĚŽ ĞƐƟŵƵůĂƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ
oral y corporal de los niños, quienes pasaron de un 
ŶŝǀĞůŵƵǇďĂũŽĂůŶŝǀĞůŵƵǇĂůƚŽ͘ŽŶĚĞĞůŶŝǀĞůŵƵǇ
ĂůƚŽĂƐĐĞŶĚŝſĚĞƵŶϬĂůϵϭй͕͘ǇĚŽŶĚĞĞůŶŝǀĞůŵƵǇ
ďĂũŽĚĞƐĐĞŶĚŝſĚĞϱϮĂůϬй͘
CONCLUSIONES
Al aplicar los juegos verbales rimas y trabalenguas 
como estrategias de aprendizaje, se ha logrado 
ĞƐƟŵƵůĂƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ
ĐŽƌƉŽƌĂůĞŶůŽƐŶŝŹŽƐĚĞĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐĚĞůĂ/͘͘/͘ϯϮϬ
ʹDŽƋƵĞŐƵĂ͘>ŽƋƵĞƐĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉŽƐƩĞƐƚ Ǉ ůĂ ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ;dĂďůĂϮͿ͘
De acuerdo al pretest y la validación de la hipótesis, 
se logró determinar que los niños se ubican en nivel 
ďĂũŽ ;ϱϮйͿ Ǉ ŵƵǇ ďĂũŽ ;ϯϵйͿ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ
corporal, por lo que fue necesario la aplicación de los 
juegos verbales rimas y trabalenguas como estrategias 
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƉĂƌĂ ĞƐƟŵƵůĂƌ Ǉ ůĞǀĂŶƚĂƌ ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů͘
De acuerdo al postest después de la aplicación los 
juegos verbales rimas y trabalenguas como estrategias 
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐĞ ůŽŐƌſ ĞƐƟŵƵůĂƌ ĞŶ ƵŶ ϵϭ͕ϯй ůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇĐŽƌƉŽƌĂůĞŶůŽƐŶŝŹŽƐ͘
>ƵĞŐŽĚĞŽďƐĞƌǀĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
que se han obtenido de la aplicación de los juegos 
verbales rimas y trabalenguas como estrategias 
de aprendizaje, se puede concluir que deben ser 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞƐƟŵƵůĂƌ͕ ǇĂƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟƌĄůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŶŝŹŽƐ͘
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